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* M SOBREA 
VIVEKSWAVB NA ESO: 
ALTERNATIVAS 
Compostela, curso 1999-2000 
òrganizadas pola CIG-Ensino e a AS-PG 
o p a s a d o c u r s o c e l e b r à r o n s e u n h a s X o r n a d a s d e d e b a t é s o b r e a a t e n c i ó n a 
d i v e r s i d a d e , n a q u e p a r t i c i p a r a n d i v e r s a s p e r s o a s c o n e x p e r i è n c i a n e s t e e i d o , 
e n t r e e l a s , p r o f e s o r a d o d a G a l i z a , C a t a l u n y a e E u s k a l H e r r i a , s e n d o e s t à s x o r -
n a d a s c o o r d e n a d a s p o l a C I G - E n s i n o e a A s o c i a c i ó n S o c i o - P e d a g ó x i c a G a l e g a . 
Das distintas aportacions feitas ó longo do debaté desenvolvido nesta xornada, constata-
mos que é preciso que tanto o conxunto do profe-
sorado coma nós mesmos cont inuemos reflexio-
nando sobre as al temativas que se lle podan ofertar 
ó a lumnado que por distintas causas precisen 
dunda adaptación, significativa ou non, do curríu-
lo, dos espaciós, da metodoloxia ou de calquer 
outro dos aspectos que inciden na educación do 
a lumnado. Polo tanto compre que espal lemos este 
debaté ós claustros dos centros de ensino. 
De tódolos xeitos, podemos tirar estàs primeiras 
conclusions: 
- Demandar da Conselleria de Educación que 
replantexe o cont ido da Circular n° 9/1999 da 
Dirección Xeral de Ordenación Educat iva pola 
que se dictan instruccions para a atención à 
diversidade na educación secundaria obl igatò-
ria co fin de proponer medidas verdadeiramen-
te integradoras e non segregadoras. 
- Cando a Conselleria de Educación plantexe 
calquera disposición, instruccions e incluso 
suxerencias que estàs sexan debatidas co profe-
sorado e negociadas nos órganos lextimos de 
representac ión , c o m o é a M e s a Sector ial 
Docente. 
- No lugar de facer propostas facilonas de aten-
ción a diversidade que suministre os medios 
para por en pràctica as medidas normalizadoras 
que en moitos casos emanan da pròpia lei : 
- N o pr imeiro lugar e fundamental, unha maior 
financiación para o ensino publico. 
- Disminución ou en todo caso cumpl imento da 
ratio de 30 a lumnos ou a lumnas por grupo de 
E S O , o a lumnado repetidor debe de contabil izar 
no momen to de establecer os grupos dos IES. 
En todo caso diminución en caso de a lumnado 
integrado con necesidades educativas especiais . 
- Ofertar ó a lumnado un abano amplo de optati-
vas coa finalidade de que poidan elexir en fun-
ción das súas motivacions e intereses, incluso 
no primeiro cicló da E S O . A administración 
educativa non debería condicionar ós centros no 
tipo e número de optativas. D o m e s m o xeito as 
optativas non poden ser materias marías , deben 
ter o m e s m o valor que o resto. 
- Reducción horària para o profesorado titor, así 
como formación e medios materias para realizar 
este labor. As titorias deberían ter orzamentos 
propios o igual que os depar tamentos didàcti-
cos. 
- Aumen to do cadro de profesorado de todas as 
especialidaes. 
- Aumen to de profesorado de apoio: por cada 6 
unidades un profesor de apoio (Pedagoxía 
Terapèutica ou Audición e Linguaxe segundo as 
necesidades ); por cada 12 unidades un orienta-
dor. 
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Xenera l izac ión 
inmediata dos departa-
mentos de orientación 
en todos os IES . 
Ccreación e aumento 
dos E q u i p o s 
Especí f icos ; é total-
mente insuficiente un 
por provinc ià . 
Creacíon dos departa-
mentos de orientación 
en todos os cen t ros 
comple tos de 
Educac ión P r imàr i a 
ou Educación Infantil. 
Equ ipos sec tor ia i s 
para os centros incom-
pletos e unitarias. 
- Posibilitar que todos 
os centros conten con 
espac ios , e r ecur sos 
humanos e materiais para levar a cabo as medi-
das de atención à diversidade que estimen con-
vintes. 
- Os grupos de Diversificación Curricular deben 
ser unha excepción, pero cando se precisen que 
todos os centros, independentemente das linas 
que tenan poidan implantalos. . 
- Que se contemplen realmente nos IES as horas 
de reforzo educat ivo cando se fixen os cadros 
de persoal. 
- A Administración debería establecer unha 
rede púb l i ca d e 
P rogramas de Garant ia 
Social garant indo a súa 
implantación en todo o 
país. 
- Haber ía que artellar un 
m e c a n i s m o de acceso , 
obxec t ivo e r eg rado , 
dende os programas de 
Ga ran t i a Social aos 
C ic los F o r m a t i v o s de 
Graó Medio . 
D e m a n d a m o s da 
Conse l l e r i a de 
E d u c a c i ó n fo rmac ión 
nos p rop ios cen t ros 
sobre a atención à diver­
sidade, así c o m o a e labo-
ración de materiais de 
apoio. 
- Os Cent ros Públ icos 
Integrados non parecen os os màis idoneos para 
unha atención axeitada à divers idade dada a súa 
complexidade e a problemàtica suscitada dende 
a súa creación polo que debería replantexarse a 
tipoloxía destos. 
- Doutra banda o profesorado deber iamos, nos 
casos nos que sexa necesar io , modificar e cam-
biar o noso estilo de traballo de cara a un labor 
educat ivo en equipa nos nosos centros. 
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Cada/ ventre/ é& utv miracle/ 
Un/infant ne^re/, de/pehL negra, 
d/uXU' negrer, 
de/ cabeZLy arríMaty o~ eriGrcbpaty, 
cy un/ infant. 
Uwinfant blanc/, de/pelhroyuda, 
d ullis blaay cr verdy, 
de/ cahehLy royyo-y o- UM&y, 
éfr un/ infant. 
L'un/0Valtre/, ehne^re/1>ehblano, 
fan/ el/ mateix/ somriure/ 
quan/ ana/ mà ely acarona/, 
quan/ y&ly mira amb- amor 
0 amb- tendresa ye)W parla. 
Vedaran/ lefr mateijcefr Uàgrimcy 
%vy&lycontraria, yv yeïbyfa mah... 
No- hO ha/ doy roytrcy ab^olatamerdt iden/-
ticy. 
Cada rostre/ éy un/ miracle/. Perquè/ cy únic. 
Voy roytrcy poden/ ayyemblar-ye/, 
però- mai/ no- yeran/ completament ityualy. 
La vida, juntament, éy aquell/ miracle/, 
aquell/ movómert permaner\h ú carwiant, 
que/ mai/ no- reprodueixo eh matehío rostre/. 
Viure/ conjuntament 
éy una/ aventura on/ Vcytvmar, 
V amistat, éy una bella trobada 
amh- allò- que yempre/ éy diferentde/tw 
i/ que/1'enriqueixo. 
TAHAK BtNJTLLOUN (Marroc/) 
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